









































































































Public School for Chinese）おいて，学校長・康普（G. S. F. KEMP）によって上海で初めて中国人児
童対象のボーイスカウトが設立された（10）。児童の訓練に当ったのは，イギリス人の羅賓生（F. ALAN 
ROBINSON）（11）であった。


















かい」と 10項目の「おきて」（18）は，すべての内容において，『Scouting for Boys』に記されたものと
顕著な違いは見られない。























きて」はアメリカと完全一致しているため，第 12条には「He is reverent toward god. He is faithful in 
his religious duties」という宗教的な内容が残っている。
1916年の改訂版（21）は「ちかい」はイギリス・バージョンにより近いものであるが，「ちかい」の「1．



























































（The Chinese Boy Scouts Association）時期の受容の在り方である。この時期において，筆者は 1908
年イギリスのものと該当する 1912年中国語翻訳版のものと，1914年イギリス的ボーイスカウトの
影響を受けた上海 YMCAの通則を扱った。その結果，1912年の中国語版はボーイスカウトの目的を
直前に退位した清王朝の皇帝を擁護するものと誤解されないように，「1. I will do my duty to God and 
the King.」を「ゴッドと国家に私の天職を果す」と訳した程度の変化に留まっていた。まだ目新しい
事業として，紹介目的でボーイスカウトの「ちかい」と「おきて」を扱った結果と判断できよう。
第 2は，租界において全国組織である中華全国童子軍協会（Boy Scouts Association of China）が設







































































　⑹ Robert Baden-Powell『scouting for boys』OXFORD University  Press, 2005，（The Original 1908 Edition），
36頁。






　⑽ 上海童子軍會長華童公學校長康普，「中国童子軍」『新青年』，1917年 2巻 5号，1頁。
　⑾ 「本報贊成人 :中華童子軍上海總司令羅賓生君」『中華童子軍』，1919年 1巻 1号，1頁
　⑿ G. S. F. KEMP「The Scout Movement in China」『The Chinese Recorder』，1915年，434頁。
　⒀ 1917年第 5期の『新青年』に発表した「童子軍会報告」によれば，それまで上海にある中国人童子軍は合
わせて 11隊となり，第 2隊上海基督教青年会（YMCA）と第 3隊の聖約翰大学（ST. John‘s University，）に
続き，第 4隊浸会大学（Baptist University），第 5隊聖約翰青年会（ST．John‘s－YMCA），第 6隊育才公学（The 
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校は南洋公学，第 10校は南洋公学付属小学校，第 11校は法文公学がある。
　⒁ G.S.F.KEMP「The Scout Movement in China」『The Chinese Recorder』，1915年，435頁。
　⒂ 1913年から 1915年にかけて，上海 YMCAのボーイスカウト関係の活動記事は機関誌である『上海青年』
において，確認できる。記事の数が 100個に近いため，本論では記事ごとの詳細の引用先を控えておく。
　⒃ 張志偉『基督化与世俗化的掙扎―上海基督教青年会研究1900－1922－』台大出版中心，2010年，13－14頁，
　⒄ G.S.F.KEMP「The Scout Movement in China」『The Chinese Recorder』，1915年，435頁。
　⒅ 王朝陽「参観上海青年会童子義勇隊報告」『教育研究』，1915年 19号，1－ 7頁。上海 YMCAの「ちかい」
102 中華民国初期におけるボーイスカウト運動の受容に関する一考察（孫）
と「おきて」はこの見学報告にて確認できる。
　⒆ 「蘇省教育會提倡童子義勇隊」『教育雜誌』，1915年 7号 12巻，112頁。











　24 希三「童子軍之討論」『教育雑誌』，1916年 8巻 5号，9–13頁。
　25 「江蘇省立第三師範付属小学組織童子軍義勇隊宣言」『教育雑誌』，1915年 7巻 9号，29–33頁。
　26 唐昌言「中華江蘇無錫童子義勇隊聯合會報告書」『教育雜誌』，1916年 8号 10巻，33–37頁。
　27 講演記録には魯賓（華童公学童子軍団長），畢克士（A. L. BIGGS），李思廉（南洋公学フットボール監督 A. 
H. LESLIE）が童子軍について講演をした内容が残っている。






 a ： Baden-Powell 『scouting for boys』，Oxford University Press, 2005, （The Original 1908 Edition）。
 b ： Samuel Ren 訳『童子警探』，上海中国聖教書会印発，1917年 3版。初版は 1912年である。
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On my honour I promise that–
1. I will do my duty to God and the 
King.
1. To do my duty 
to God and my 
country
1. Carefully 





1. To do my duty to my country
2. I will do my best to help others, 
whatever it costs me.





2. Firmly to 
love it, and
 2. To help others




1. A Scout’s Honour Is To Be Trusted. 1. A Scout is Trustworthy.
2. A Scout Is Loyal to the King, and to 
his officers, and to his country, and to 
his employers.




3. A Scout’s Duty Is To Be Useful And 
To Help Others.





4. A Scout is A Friend To All, And A 
Brother To Every Other Scout, No 
Matter to What Social Class The Other 
Belongs.













7. A Scout Obeys Orders of his 
patrol leader or scout master without 
question.




8. A Scout Smiles And Whistles under 
all circumstances.







9. A Scout is Thrifty. 9. A Scout is Thrifty. 
 A Scout is 
Kind. 
10. A Scout is clean in thought, word 
and deed.
10. A Scout is Brave. 
A Scout is 
Clean. 
11. A Scout is Clean. 
A Scout is 
Thrifty. 
12. A Scout is Reverent. 12.恭敬 12.公德
注： 1）時期の通則の変化が分かりやすいため，筆者は同じ内容のものを一つの枠に入れてある。 
2）中国語のものに関しては，英語版と内容一致する部分は，英語で表記するようにしている。 
3）a列の「おきて」の項目 10は 1911年版『scouting for boys』が付け加えたものである。 
4）i 列の中国語おきての日本語訳は本文第 3部分にて確認できる。 
5）その他の部分の中国語の日本語訳は本文で検討する際，随時翻訳している。
